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??
?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
??ー『???』
?
?
??『
?
??????????』ー?―??。
(6)F• 
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
???
?? （????）、?―???。
???（ ???）、
(9)F• 
? ? ? ? ?
? ? ? ?
"Fran~ois 
? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
???
??ー『???』ー??
?『 ?ー ? ? ??」ー 。
? ?
? ? ? ?
? ? ?
???、
???。
ー ? 『 ?ー? ? ?』
?
?? ??。
? ?
? ? ? ?
? ?
???
??、????。
っ 、
ー??? ? ? 』
?
????。
「????、????????????????
、 ??、?? ????????
??
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??????????、?????????????「??????????????????。????
????????????????????????????
?? 、
??ー????????????。ーー?
????????? 。 ??、?
?????っ???????? ??????」
??????、????????????????????
? ? ?
? ?
???????、
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
??、
?????????????????????（??）
? ? ?
? ? ? ?
`^
•wealth 
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
「 ????????」
? ? ?
? ? ?
F• 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
??、???
（ ）、
?????。
―??。
（??????『?
???
「?ィ????????????、
、、、、、? ?? ??????? 。 ??? 、
????……?????????????????、?? ???? ????
? ? ? ?
? ? ?
??、?―?。）
? ? ?
? ? ?
F• 
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
??
? ?
?
? ?
? ? ?
p
ミ
~M•H·
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
??? ? ? ?
、 、 、???
? ? ? ? ?
??ー『
?
???? ???
、、、、、、、、、、、、、、、?
??
?
???????????、???????
（???）????。??
?
???。
?
??。
?? 。?? ィ 、「?? 、 ?。?
??
?
????（???????）』ー??、???
。） ? 』 ? ??、
? ?
????ー「??ー ??」ー『???』???
? ? ?
? ?
????
??、???ー????。
? ? ?
Cf•• 
? ? ? ?
? ? ?
??、―????。
。
? ?
???
???（????）、???ー????
?。」
九
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「???」???????????、??ー???????
「???????」???????????????
? 」
九
（?????????????????????????
??、?????????????、??????????
???、
?????????。
? ? 、
「 ??」、
?? ??????????、．????「??」????「?? 」??????? 「 ? 」 「 ?」
??
?????? っ 「 」 ?、 ?
??????????? ? （ ）
???? 、 ??????????????。?、 っ 。 、?????「?
「??????」????????
????、 ? ???????、? ???、?? ー ????????? ?。
??ー?????????、????????????????? ? ? 、、 ー 。
??
? ? 。」????。
??ー???????????????????????、
っ 、 ???）
? ??????????（????）?。 ー ????????、、
??
。」 。 ???、???ィ ????? 、「……
（ ?
、 ?
????、 「??」?????????（???
、、、、、
） 、 ???????????????、、、、 、
「??」???（??????）??
っ 。 、、
、 、 、
、
??
?????????。????。
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?、??????????????????????????」 っ 。 ?、????
????????っ?????、??????ィ??????
。 、????????? ? 「
、 ? ? ? ?
??ー?????????????「??」???????
?????????????????????（??）
??）?????????????????????、???? ?
?
??????、???っ?????
??? ?????????。
????、???、???????、??????????
???????? ???? （ ャ•V
ジーム末期）。第二に、スミス自身も認めている如く、コ
ィ ?っ 。 、 、っ 、、、 、
??
、 。、
??
、?????。
? 、? ?、 ????
??
????????????、????????????????? っ 、 ??????っ?????。
?????、?????????????????????
っ ????????
?
??
?っ 。」 。
??、??????? ?
?。????、? ????、「 ィ ィ
、 、 、
?? ? ? ― 。 、、、 、 、?? 、
??
。」
「???、????ィ??????
「???、????
、 ?????
???
。」 。 、?、 、
???
?? ? 。」、「 、?、 ? 。 、 、 ??
「???????????っ????????????
??
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? ?
?????、
? ?
??????、????
?
―?
??。
???????????????????、????????
???????、????????、
、 ???????????????????????
???
。」 、? 、
「?????????
?、???? ???? ?、??????????」 ????? ? 、 ，、 、っ 。
??????ー????? ??????????、
?? 、???っ 、
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
???
?? （? ??）、????。
「…•••このケネーの純生産物の理論に
?????? ??? ? ????（??）
。
????????????????????????、 ッ????ー??????ー
? ?
??
????????????????????????ー? 、 、
、 、
?? ????????????ー??????っ ……。」 。（ ）（????????、?
?
??。）
??
? ? 、 ― ―
??
?、?
?
??。
??
? ? ?
? ? ?
???
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
?? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
、 （ ? ）っ
? ? ?
H• 
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
??
?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
??
、??????????
っ 。 、?? 、
?
?????? 、 ?????
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??????、?????????????????? ????????。??????、??
?????????、??????????????????
??? ? ? ??
??????、????????、?????ー?????
??????????????、?????、????? ? ?
? ?
??、
????。
「??ー???ィ????ー
???。 、
「??ー???ィ????ー??
、??、 ? 、 ? ??。」
?、?
?
?
、…… ? 、
「………｝」???、??ー???ィ????ー?
?????、??????????????????? 』
?
「???????」????
?
???????
? ?
???
??
? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ?
???、???。
???
? ? ?
? ?
??
??、 ?。
? ?
? ?
? ?
??
??、 。
? ?
? ?
??
??、 。
?? 。 ?、?? 、 ? ???????っ??、????? ???ー???? ? ?
『??ー???????????????』????
? ?
??、????。
月＞＇~六三ー六四頁参照。）
??
?????、????。
（????『??ー???????????????
???
? ? ? ? ?
???っ?。
っ?。??????????? ?????。 ? 、 ? ??
?????????????????（??）
???? 。? 。………」、 ? 。 ……」????
??
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??????????????、
????????????????、????????????????ー?、 ???っ ? ? ??????????????? ??? ????? ?。? 、???? （
??、????????????
????????????
??????。?? 、?? 、
??
?? 、? 。??
??
?? 。 ? ?? っ
「??ー????????
?????????????????????（??）
?。 、 ?????
??
?? ????
???????????、???????ー???????
???????????????????、????????????????????????。
、 ? ） 。
?????? ???????
ー 、 ー
????、???????（????）?????????
??????。
????????ー????????ー?
??
? ?????????????」????? 、 ?、。 ? ???
??
っ 。」、 ?、?
、 、 、
。 ー ?
???
?????????
、 、 、
?? ?????（?
??
。 、
??ー?????????????????
??
、 。 、
?????? ? 。 ??、???
「???????
??
?? （ ） 。」???? 、 ??? 、???????、
。
「??ー?????、??????
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? 。
??
????????、?????。
?
??
??????『???????」
?、????。
??
??、? 。
(3)F• 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
??、???（?
???。
??
Cf•• 
? ? ? ?
? ?
??
??、
?
??。
―?????。
(4)E• 
? ? ? ?
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??
????
? ? ） ． 、
（???）???
